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Menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 
Return On Equity, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Reputasi 
Underwriter Terhadap Underpricing”. Skripsi ini merupakan hasil kerja saya 
sendiri dan saya tidak melakukan plagiat. Seluruh kutipan dari karya ilmiah maupun 
buku yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sumbernya di Daftar 
Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan baik 
dalam proses pembuatan maupun dalam penulisan skripsi ini, saya bersedia 
menerima konsekuensinya dinyatakan tidak lulus. 
 








Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
return on equity, ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan reputasi underwriter 
terhadap underpricing. Underpricing adalah kondisi dimana harga saham pada 
penawaran umum perdana (IPO) lebih rendah dari harga saham pada pasar 
sekunder pada hari pertama.  
Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan 
menggunakan metode regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah 
52 perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) di BEI pada 
periode 2015 – 2018; menerbitkan saham untuk memperoleh dana dan tidak 
relisting; mengalami underpricing saat IPO; memiliki porsi penjaminan 
underwriter yang berbeda; memiliki laporan keuangan auditan satu periode terakhir 
sebelum IPO; menggunakan Rupiah sebagai mata uang penyajian; dan mencatatkan 
laba satu periode terakhir sebelum IPO.  
Hasil penelitian ini adalah (1) return on equity berpengaruh positif 
signifikan terhadap underpricing; (2) ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
signifikan terhadap underpricing; (3) reputasi auditor tidak berpengaruh positif 
terhadap underpricing; dan (4) reputasi underwriter tidak berpengaruh positif 
terhadap underpricing. 
Kata Kunci: reputasi auditor, reputasi underwriter, return on equity, ukuran 





The objective of the research is to obtain empirical evidence of the effect of return 
on equity, firm size, auditor’s reputation, and underwriter reputation towards 
underpricing. Underpricing is a condition when the price of Initial Public Offering 
(IPO) shares is lower than the first day closing price in the secondary market. 
 The sample in this research is selected by using purposive sampling method 
and the secondary data used in this research was analyzed by using multiple 
regression method. The total amount of sample in this research is 52 firms which 
perform Initial Public Offering on BEI in the period 2015 – 2018; issuing shares to 
obtain funds and not relisting; experienced underpricing; have different 
underwriter’s guarantee portions; have audited financial statement last period 
before IPO; using Rupiah as the currency; and have positive income in last period 
before IPO. 
 The result of this research are (1) return on equity have positive significant 
effect on underpricing; (2) firm size have negative significant effect on 
underpricing; (3) auditor’s reputation does not have positive effect on 
underpricing; and (4) underwriter’s reputation does not have positive effect on 
underpricing.  
Keywords: auditor’s reputation, firm size, return on equity, underpricing, and 
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